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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This final degree project is based on the analysis of the body positions that an 
employee uses during the production of one of the pieces requested by Mercedes Benz 
truck company. 
 
The elaboration of these pieces in INAME S.L. didn’t comply with all the healthy 
requirements for the employee, due to the fact that the production order wasn’t 
requested with enough time to adapt the tool to the worker. 
 
After watching a video with the different body positions that the employee uses, 
photograms have been taken in order to evaluate them with a software programme and 
come up with conclusions and offer improvements. 
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El trabajo fin de grado propuesto se basa en el estudio de las posturas corporales que 
va adquiriendo un trabajador en la fabricación de unas piezas encargadas por la empresa 
de camiones de la marca de Mercedes Benz.  
La fabricación de estas piezas en la empresa INAME S.L, no cumplía unos requisitos 
saludables para la salud del trabajador, ya que el encargo de las piezas no fue con el 
tiempo suficiente para adaptar la máquina al operario que iba a trabajar en ella. 
Tras la visualización de un video en el que se aprecian las tareas que el operario realiza 
en la fabricación de la pieza, se van tomando fotogramas de las distintas posturas para 
evaluarlas en un programa de ordenador, sacar las correspondientes conclusiones y 
proponer una serie de mejoras. 
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